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2017 GALLERY PROGRAMMING 
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department of Art
presents
 
Flatbed Picture Planes:
LaChance, Mosquera, Schissel
 
Flatbed Pictures Planes is an exploration of how the painted
or printed surface functions today as an information­
dispensing artifact. How does the static picture plane operate
in contemporary information culture? What does
representation mean in a society increasingly organized by
ON DISPLAY
Jan. 9 ­ Feb. 3
 
CURATOR LECTURE 
 
THURSDAY, Feb. 2 
5 ­  6 pm 
Arts Building, Rm
2071
 
 
UPCOMING EVENTS 
abstract networks? Contemporary artists Alicia LaChance,
Laura Mosquera and Amy Schissel have dispensed with
notions of painting as a single window into a unified picture
space, and instead create non­hierarchic and multivalent
approaches to layering and simultaneity in tune with
hybridized, jump­cut modes of seeing.  
Join us Thursday, Feb. 2, for a curator lecture with Gallery
Director Jason Hoelscher. The presentation will be from 5 ­ 6
p.m. in Arts Building, room 2071.
READ MORE →
Claire Ashley: 
Night Vision 
Feb. 15 ­ March 17 
Artist Talk & Reception,
Feb. 15 
Jorge Montero: Graphic
Design Poster Show 
Feb. 20 ­ March 31 
Gallery Talk & Reception,
March 22
Gallery programming events are free & open to the
public. 
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations. 
VISIT 
233 Pi ttman Drive 
Statesboro, Georg ia  
HOURS 
Monday ­ Friday 
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT 
912/478.2788
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